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ABSTRAK
Kata kunci: Konsumsi Mahasiswa
Penelitian yang berjudul: faktor yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa yang
kost di Desa Tanjung Selamat Kec.Darussalam Kab.Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui: 1. Konsumsi mahasiswa yang kost di Desa Tanjung Selamat. 2. Faktor yang
mempengaruhi konsumsi mahasiswa yang kost di Desa Tanjung Selamat. 3. Gambaran uang
bulanan untuk konsumsi dan tabungan mahasiswa yang kost di Desa Tanjung Selamat. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang
terdiri dari 150 orang. sampel pada penelitian ini 29 mahasiswa pengambilan sampel di peroleh
secara random. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. Denagan analisis
deskriptif persentase dan analisis skala likert. Hasil penelitian bahwa responden menerima
pendapatan yang berasal dari orantua maupun dari beasiswa dengan jumlah pendapatan paling
banyak Rp.600.000-799.999 perbulan yakni 11 responden atau 37,9%. Pengeluaran responden
untuk konsumsi makanan seperti makan dalam 1 bulan, sneak, makan diluar dan mentraktir
teman dengan jumlah pengeluaran Rp.100.000-162.499 perbulan yakni 9 responden atau 31,0%.
Sedangkan konsumsi non makanan seperti kosmetik, buku pelajaran, bahan kuliah, akses
internet, isi pulsa, membeli pakaian, transportasi dan liburan dengan jumlah pengeluaran
Rp.262.400-422.799 yakni 13 atau 44,8%. Faktor yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa
yaitu faktor inernal yang terdiri dari pendapatan, motivasi, sekap/ kepribadian dan selera dengan
skor rata-rata 3,2 dengan kategori Setuju sedangkan faktor eksternal yaitu kebudayaan, status
sosial dan harga barang skor rata-rata 3,4 dengan kategori Setuju. Gambaran uang bulanan dan
tabungan responden yang menabung uangnya dengan tabungan rata-rata Rp.304.211 sebanyak
19 responden atau 65,5%. Sedangkan responden yang tidak menabung melainkan meminjam
uang dengan rata-rata Rp.93,300 sebanyak 10 responden 34,4%. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah konsumsi mahasiswa yang kost di Desa Tanjung Selamat Kec.Darussalam Kab.Aceh
Besar dipengaruhi oleh pendapatan baik berasal dari orangtuanya maupun dari Beasiswa yang
didapatkan mahasiswa untuk pengeluaran konsumsi baik itu konsumsi makanan Maupun
konsumsi non makanan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa tersebut.
